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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo académico  se realizó en la institución educativa inicial Nº 
“712” del año académico 2017, tomando como base el Diseño Curricular 
Nacional, por lo que los juegos lúdico, que son actividades practicadas por el 
hombres en su trayectoria de vida que rompe diversos limites espaciales así 
como cronológicos. Dichas actividades son imprescindibles para el 
procedimiento de evolución del ser humano, así mismo, este se encarga de 
fomentar e impulsar de forma social el avance estructural de la conducta del 
hombre. 
 
Asimismo, viéndolo desde un enfoque antropológico; desde su nacimiento 
los niños se introducen al mundo de los juegos potencializando su propia 
personalidad social dentro de una agrupación para forma parte de este. 
Asimismo, los niños tienden a desarrollar y fomentar la solidaridad y cohesión 
cuando estos están sumergidos dentro de una población, comunidad o sociedad, 
de esta forma desarrollan un proceso de aprendizaje, conociendo los valores 
éticos y morales del hombre, esto también les permite estructura su identidad 
personal e integral, Moreno (2002), “jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando 
el niño aprende a conocer y a comprender el mundo social que le rodea” (p.25). 
 
El presente trabajo académico tiene como título: JUEGOS LÚDICOS COMO 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 712 SIRAYA – PUNO, 2017 
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El presente trabajo académico está organizado en tres capítulos, de 
acuerdo al reglamento vigente de la Escuela de Posgrado de segundas 
especialidades de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
 
En el capítulo I, se enfoca los aspectos generales del trabajo académico: 
Título del trabajo académico, institución educativa, duración, sección, número de 
alumnos, justificación y objetivos.    
 
En el capítulo II, se refiere a las bases teóricas que describe el sustento 
del presente trabajo académico y la definición de términos básicos. Que se van 
a desarrollar respecto al tema y que sirven de base para la elaboración del 
trabajo. 
 
En el capítulo III, Se explica la planificación, ejecución y resultados de las 
actividades pedagógicas.       
 
Así mismo posteriormente se da a conocer las conclusiones y 
recomendaciones, finalmente se presenta la bibliografía y anexos. 
 
En suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el 
inicio hasta la culminación del trabajo de campo.
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Juegos lúdicos como estrategia de aprendizaje en niños y niñas de 5 años 
de la institución educativa inicial n° 712 Siraya – Puno, 2017 
 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 
Institución educativa Inicial N° 712 
 
1.1.2 DURACIÓN: 
Fecha de inicio   : 01 de octubre del 2017 
Fecha de finalización  : 31 de diciembre del 2017 
 
1.1.3  SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
SECCIÓN   : “A” 
NÚMERO DE ALUMNOS : 18 
 
1.1.4.  RESPONSABLE 
Ivone Chirinos Murillo 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Se consideró de suma que los juegos lúdicos como estrategia de 
aprendizaje persiguen fines, principios y objetivos formativos, mismos que 
serán desarrollados así como también fomentados por los niños 
pertenecientes al nivel inicial, dichas enseñanzas serán por medio de 
diversos juegos, sin perder el objetivo general por parte de los educadores, 
para que las niñas y niños se sientan motivados durante el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje. 
 
Como bien lo dice Sharle, “El hecho de que los juegos juntamente 
con la enseñanza concatenan y que construyen un marco contextual 
agradable y que redefinen los rasgos de importancia en cada uno de estos, 
aisladamente, pero todo este proceso supone como expresión del mundo 
cultural del niño y la creación de imaginación y significado, y en la 
importancia de la enseñanza a la hora de ampliar la experiencia del niño y 
hacer posible su desarrollo y aprendizaje de una manera integral” (p.197). 
 
También cabe mencionar la importancia del “Adiestramiento como 
una acción de trasmitir conocimientos y situada en un contexto de 
interacción entre docente y discente y de mutua reciprocidad entre uno y 
otro (entre lo intrasubjetivo -  juego y lo intersubjetivo - enseñanza), en la 
seriación lúdica, maestros y niños que construyen el conocimiento a través 
de su participación conjunta y colaborativa en el juego. En los sucesivos 
juegos, los conocimientos nuevos integran efectivamente con los que los 
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niños ya poseen y también se abren a nuevos conocimientos posibles” 
(Sarlé, 2006, p.188). 
 
Entonces podemos señalar que los juegos son diversas  tácticas y 
estratégicas didácticas, pedagógicas y facilitadoras, por esta razón es 
fundamental entender lo siguiente;  “Se establece relaciones entre los 
participantes de la actividad (Niñas, niños y docentes considerados en 
forma individual como grupo), los instrumentos o recursos mediadores 
(juguetes), las reglas de acción, y el objeto de conocimiento que se tiene 
(contenidos de enseñanza). Todo ello, particulariza y dinamiza las prácticas 
de enseñanza” (Sarlé, 2006, p.197). 
 
Según lo mencionado anteriormente es fundamental entender el 
trabajo de los educadores para diseñar innovadoras sucesiones lúdicas con 
enfoque escolar, con el fin de estimular diversos saberes, creando una 
relación estrecha entre el vivir del infante y  la creatividad de este. Así 
mismo  menciona Sarlé (2006) “construir una didáctica especifica supone 
iniciar un proceso de reflexión conceptual sobre las prácticas cotidianas, 
así como descubrir que aspectos vale la pena rescatar y reconceptualizar, 
cuales debe ser modificadas y por qué, y que nuevas interpretaciones 
deben nutrir el campo teórico de la didáctica” (p.198). 
 
Aun así, el objetivo principal es que mediante las innovadoras 
tácticas pedagógicas los niños y niñas se familiaricen con los juegos, 
fomentando lo siguiente; “El niño ya no es solo un sujeto moldeable por la 
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educación, sino un sujeto que desde sus formas típicas de expresión (entre 
ellas el juego) puede participar en la construcción de su propio 
conocimiento. Esto no significa retomar las concepciones románticas 
respecto de la infancia sino hacer partir la educación de lo que ya cuenta el 
niño como experiencia y como forma para comprender y construir el mundo, 
y desde allí brindar la caja de herramientas necesarias, para negociar, 
comunicar y crear significados compartidos con otros” (Sarlé, 2006, p.198). 
En términos más claros cada uno de los educadores tiene la obligación de 
entender a los niños y pensar como ellos para crear una experiencia 
significativa y agradable, con la finalidad de crear una enseñanza que 
impulse y fomente la identidad personal de aquellos niños y niñas de la 
educación inicial. “El maestro asume un rol de mediador que se va 
construyendo a través de su participación consciente a lo largo de todo el 
proceso y no solo en los momentos iniciales o finales” (Sarlé, 2006, p.188). 
 
Enfocados en el rol del educador, que posee gran influencia en el 
juego, cabe además comprender que existe una íntima compatibilidad entre 
el juego y el planeamiento estratégico del aprendizaje,   ambos aspectos 
trabajan conjuntamente para lograr desarrollar  la integridad de cada niño 
y niña. 
Según señala Sarlé (2006), “Los juegos poseen diversos roles, no 
solo roles cognitivos que ya posee, puesto que  permite al niño ser mas 
creativo y crear nuevas estructuras mentales. La enseñanza y el juego van 
juntos de la mano, lo cual implica la creación de un espacio exclusivamente 
para el desarrollo del niño. El juego contextualiza a la enseñanza y facilita 
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en los niños el aprendizaje significativo y los materiales y recursos y lo más 
importante es el contenido que este concatenado con el juego” (p.173) 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la importancia de los juegos lúdicos como estrategia de 
aprendizaje en niños y niñas de la institución educativa inicial N° 712 
Siraya – Puno, 2017  
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Fomentar los juegos lúdicos como estrategia de aprendizaje en niños 
y niñas de la institución educativa inicial N° 712 “Siraya” – Puno.  
 
Mejorar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje utilizando juegos 
lúdicos en niños y niñas de la institución educativa inicial N° 712 
“Siraya” – Puno.  
 
Aplicar las sesiones mediante juegos lúdicos en niños y niñas de la 
institución educativa inicial N° 712 “Siraya” – Puno.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. BASES TEÓRICAS 
El método lúdico es identificado como parkase, es decir, ludo, hace 
referencia principalmente a una seria de acciones que origina alegría, 
entretenimiento, diversión, gozo, entre otras acciones relacionada a la 
recreación y conformada por un conjunto de manifestaciones tradicionales, 
así como la música, el teatro, juegos infantiles, actividades de recreación, 
dibujo, puntura, fiestas populares, concursos deportivos, baile, danza, 
etcétera.  Asimismo, la actividad lúdica se encuentra en todos los aspectos 
de vida del ser humano, esto le permite al hombre establecer diversas 
relaciones con el mundo exterior, vivir nuevas experiencias, crear su propia 
visión del mundo, entre otros; posteriormente presentaremos los principios 
orientados a las tácticas didácticas. 
 
2.1.1. El concepto de lúdica 
La expresión “Lúcida” es comprendida como un aspecto que permite 
el desarrollo continuo del ser humano, constituye una parte fundamental en 
la vida del hombre. La conceptualización “Lúdica”  es un tema extenso y 
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complicado, puesto que hace referencia principalmente a diversas 
necesidades que requiere el hombre, tales como; de relacionarse, de 
dialogar, de manifestarse, de ser escuchado, de sentir y provoca un 
conjunto de sentimientos enfocados al hobby, afición, distracción, 
pasatiempo, al placer, entre otras.  
 
En virtud de ello, la Lúdica promueve diversos aspectos de gran 
importancia, tales como; el desarrollo psicosocial, estructuración de la 
identidad y personalidad, adquisición de nuevos conocimientos,  este 
engloba una serie de actividades conformada por diversas emociones, 
alegría, imaginación, saberes y deleite. 
 
Por esta razón la lúdica es un método que debería ser empleada en 
aquellos contextos educativos, ya que es rica principalmente en entornos 
que posibiliten la adquisición de nuevas experiencias que por medio del 
juego, cabe indicar la importancia de mencionar que mientas los niños 
tengan más experiencias buenas y vivencias conocidas  mayor argumentos 
poseerán ante sus actividades; referente a la lúdica, este método permite 
crear un espacio de desarrollo para el hombre con el fin de promover la 
obtención de nuevos conocimientos, el desarrollo psico-social, la creación 
de la estructura de la identidad y personalidad, engloba un conjunto de 
actividades que produzca el deleite, el gozo, el gusto, la imaginación, entre 
otros. 
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Respecto a este tema, Jiménez (2002) nos da un alcance de la 
importancia de la “lúdica” y el rol proactivo dentro del salón, menciona lo 
siguiente:  
Cuando hablamos del término lúdica nos estamos refiriendo a una 
condición o afición para afrontar  el vivir de cada día del ser humano. Lúdica  
hace referencia al estilo de vivir, así como de relacionarse con el entorno 
que lo rodea produciéndose diversas emociones como deleite, placer, 
alegría, entre otros, que son provocadas por una actividad significativa de 
los juegos. Algunas emociones que se originan al relacionarnos con el 
entorno son provocadas al ejecutar alguna actividad como ciclismo, dibujo 
o pintura, etc., y esto es recompensado a través de la gratitud.  
 
El término “Lúdica” es sinónimo de la vivencia diaria del ser humano, 
o sea, experimentar diversas emociones y sensaciones, valorando cada 
acontecimiento en su vida cotidiana mediante la complacencia mental, 
física y emocional. Todas aquellas actividades lúdicas se caracterizan por  
fomentar y desarrollo el sentido del humor, el comportamiento, las actitudes 
de cada ser humano. Según lo mencionado anteriormente el aprendizaje 
esta relaciona de forma directa con la lúdica, por su parte Núñez (2002) 
menciona lo siguiente:   
 
Si la lúdica es entendida y ejecutada de forma correcta  poseerá más 
valor,  adaptara un significado positivo y preciso  con la  finalidad de mejorar 
continuamente la enseñanza, enfocados a la educación critica, la ética y 
moral, los valores, la cualificación y la convivencia con el entorno, con el fin 
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de lograr la continuidad de cada educando dentro del centro inicial 
garantizando una excelente experiencia para los educandos. 
 
De esta manera el educador plantea utilizar la lúdica para facilitar el 
aprendizaje de los niños y niñas como una estrategia de enseñanza 
mediante los juegos, apoderándose de diversos temas educativos 
mediante un procedimiento de amaestramiento, dicho amaestramiento 
nace de una planificación metódica y sistemática. 
 
2.1.2. La actividad lúdica. 
Desarrollar la actividad lúdica por medio de un proceso correcto 
beneficia al infante en los siguientes aspectos; crea la auto-confianza, 
permite la formación y la autonomía personal; de esta manera la lúdica se 
convierte en una actividad recreativa, emocionante y formativa con gran 
importancia.   Los juegos son aquellas actividades empleadas con el fin que 
sus integrantes se diviertan y disfruten, por esta razón también es utilizado 
como un instrumento de formación. Dicha actividad contribuye al 
reconocimiento de la realidad, posibilita la afirmación de los niños, beneficia 
al procedimiento de socializar y juega un rol fundamental en la integridad 
de los niños, posee diversas normas que garantizan  el bienestar de cada 
niño. 
 
Viéndolo desde este punto de vista cada actividad lúdica consta de 
3 requisitos fundamentales para el desarrollo correcto del juego; primero la 
satisfacción con el fin de cubrir diversas carencias básicas, segundo la 
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seguridad afectiva y tercero la libertad según menciona Sheines (1981) 
citada en Malajovic (2000);  
 
 “Solamente disfrutando cada acontecimiento de libertad y 
protección, conservando siempre la igualdad y estabilización en medio de 
la seguridad y  pequeñas aventuras, aventurándose al máximo cada día, 
solo así se cierra un mundo hostigado por diversas carencias básicas, 
posibilitando la recreación de la actividad lúdica; que en el animal solo se 
presenta en una fase de su existencia, por lo contrario en el ser humano 
conforma el comportamiento único y para siempre, de la forma más genuina 
que lo caracteriza al hombre”    
 
Por esta razón es imprescindible analizar y entender aquellos 
aspectos sociales, psicológicos y bilógicos, los cuales son vividos por los 
niños en el contexto donde se relacionan con el fin de elaborar y desarrollar 
tácticas pedagógicas efectivas  y lúdicas  de forma permanente, logrando 
crear un proceso de desarrollo correcto para la integridad de cada niño, y 
el docente tiene como rol fundamental  interesarse por el entorno del niño, 
tales como, contexto familiar, cultura, procedencia, sociedad, entre otros. 
En el  aspecto cultural hace especial, singular y original a cada niño, por 
eso es fundamental emplear diferentes tácticas, métodos y herramientas 
de forma particular, así mismos, el niño participa de  forma directa mediante 
sus experiencias y conocimientos de su cultura. 
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2.1.3.  Lúdica y aprendizaje. 
Todo proceso para el amaestramiento  engloba una serie de 
aspectos, tales como; valores, saberes, destrezas, entre otros que son 
adquiridos por medio de las experiencias o enseñanzas. Asimismo, este 
proceso tiende a comprender diferentes posiciones, es decir, existen 
diversas creencias y conjeturas con respecto al acto de instruirse. 
 
 Podemos definir al “Aprendizaje” de la siguiente manera: “Es el 
cambio relativo inalterable del comportamiento del ser humano a partir de 
diversos acontecimientos vividos (experiencias)”. Dicho cambio se 
adquiere al ejecutar una acción que posteriormente tendrá su reacción 
(respuesta).  Las diversas capacidades no son ajenas al ser humano; sin 
embargo, para el hombre los diferentes aprendizajes que adquieren 
conforman un aspecto fundamental superando habilidades comunes en el 
desarrollo del ser humano. Por su parte Zabalsa (1991) toma en cuenta tres 
dimensiones para el aprendizaje básico; como tarea de cada educador, 
como constructo teórico y como tarea de cada estudiante, que son algunos 
elementos que forma parte de los aprendizajes. 
Por medio de la evolución de los diferentes aprendizajes el ser 
humano a podido lograr su propia autonomía dentro del contexto ambiental 
que lo rodea, hasta el punto de ajustarlo según sus diversas carencias. El 
termino “aprender” hace referencia principalmente al acto de poseer, 
examinar y entender toda información del mundo con el fin de que el 
hombre lo empleé en su vida personal. En el momento que el individuo 
aprende debe olvidar el pre-concepto que le permita obtener un nuevo 
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comportamiento. El aspecto de aprender influye en la conducta 
cambiándola de forma radical, así mismo, se ven reflejados saberes nuevos 
gracias a los acontecimientos vividos en el presente y a futuro. 
 
2.1.4. El juego de los niños 
S. Freud en su obra señala: que los "juegos" que los juegos se 
conceptualizan de diferente forma según la época, con ello nos 
encontramos frente a una metamorfosis”. SIGMUND SCHLOMO, 
Freud;(1920) “El Juego y los Niños” 
 
La presente separación contesta al razonamiento del desarrollo 
teórico de S. Freud, este aspecto es más amplio que el fundamento del 
placer; así mismos, se observa diversos conocimientos conjuntos, 
agrupados a los juegos que perdura dentro de la obra “Freudiana”. 
 
Dentro la primera etapa o fase, perteneciente al primer tópico del 
aparato psíquico, podemos concluir que S. Freud. “El juego de los niños 
está al servicio de la realización de deseos y que la repetición observada 
en los mismos, se vincula directamente con el principio de placer. Un breve 
recorrido por algunos textos de este primer período permite fundamentar 
estas ideas”. 
 
Pero el juego se puede encontrar lo siguiente: "La interpretación de 
los sueños" (1900) en el momento que S. Freud enfatiza bastante en el 
movimiento de los juegos, dicha secuencia se encontraría al servicio, pero 
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siempre respetando el fundamento del “placer”. También indica que 
aquellos sueños donde la persona que sueña está sumergida dentro de un 
estado inconsciente, dentro de un vacío lleno de emociones agradables o 
desagradables, y como resultado emite diversas reacciones infantiles; 
Freud hace referencia principalmente a los juegos con movimientos, 
mismos que tienen la finalidad de hacer gozar a cada niño y que estos no 
se cansen de jugar el mismo juego, especialmente si dicho juego provoco 
algún tipo de miedo, temor o mareo en ellos. 
 
S. Freud explica “los juegos de movimientos” tranquilos, indicando 
que dichos infantes piden repetición con frecuencia en dichos juegos de 
movimientos, es el caso del juego de “mecerse”, que provoca placer por 
medio de algunos movimientos maquinales, ello lo menciona dentro de sus 
tres ensayos de teoría sexual  
 
S. Freud indica que cada juego hace referencia a la actividad más 
preferida por los niños y mientras participa en el juego se lleva a cabo un 
deleite en él, esta actividad no es menos o que no toma importancia o que 
no toma importancia, los niños lo toman muy en serio mediante emociones 
agradables, afectivas y cariñosas. En el momento en que un niño realiza el 
juego siente esa emoción y crea un mundo propio y grato. 
  
Freud reanuda la semejanza en medio del sueño propuesto por A. 
Maeder (1912, citado en Freud, 1914) y el juego.  Freud manifiesta lo 
siguiente; “Ciertos sueños son sucesos o acontecimientos del futuro, es 
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decir, pronostican el porvenir, con ello se llega a la siguiente conclusión; 
“Es una serie de prácticas pre-liminares de diversas actividades del vivir 
cotidiano así se conciben los diversos juegos tanto de animales como de 
niños de alguna actividad pre-leminar con intuición totalmente innatas y 
con organización de hechos posteriores esenciales.  
 
En una nota de 1919, referente a la explicación e interpretación del 
sueño de su nieto; S. Freud por primera vez detalla “El juego Fort-da de un 
niño”, reiterando la concordancia e ilación en medio del auto-dominio y el 
juego.  De esta manera el juego del niño representaba el primer triunfo de 
él, permitiendo que su mamá se marche sin reprochárselo. Dicha ilación 
que determina Freud en medio del rehusamiento pulsial y el juego, 
posteriormente estaría en "Más allá del Principio de placer" (1920) 
 
Dentro de la 2da etapa limitada, respecto a "Más allá del principio de 
placer" (1920), S. Freud defiende la objetividad de 3 ejes fundamentales 
que argumentaría que el fundamento de “placer” no actúa o influye en el 
“aparato psíquico”; asimismo, presenta la existencia más amplia del 
fundamento “homeostático de constancia”; el eje más conocido es el 
“Juego fort-da”; basado en un concepto desde que se inició dicha 
observación por parte de Ernest (nieto) que tenía 1 año y medio; en el 
momento que S. Freud evalúa y medita acerca del juego de Ernest, 
propone un primer concepto, que indicamos a continuación: “Los juegos 
son la manera en  que trabaja el aparato psíquico en relación a las 
prácticas frecuentes anticipadamente”. Dicha idea es evoluciona gracias a 
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la observación de aquel "primer juego auto-creado" por su nieto; 
admitiendo el empleo de una gran parte de su tiempo con la finalidad que 
dicho acto enigmática continuo revele su noción. 
 
S. Freud manifiesta que Ernest es un niño que tiene un vínculo 
bueno y positivo con sus progenitores (padres); por dos razones 
importantes, tales como; no lloraba tras la marcha de su madre aun 
estando muy encariñado con ella y acataba toda prohibición relazadas por 
sus padres. Dicha explicación detallada posee gran importancia, puesto 
que reafirma la existencia de una función denominada “El rehusamiento 
pulsional” del juego.  
 
A continuación, te mostramos la forma en que Freud expone y 
detalla dicho juego de Ernest; su nieto mostraba hábitos de lanzar un 
“carretel de madera” sujetado a una cuerda en el pasamano del cesto 
(cuna), su nieto vocalizaba el significado “<o-o-o-o> -fort- (se fue)”, luego 
jalando la cuerda otra vez sacaba el carretel del cesto, apareciendo de 
forma amistosa diciendo “<da> (acá está)”.  
 
Para Freud, así era el juego completo que continuación detalla: 
“Desaparecer y Volver”. Sin embargo, a Freud le sorprende, puesto que, al 
observar muchas veces la primera acción, reiterado por calidad de juego; 
aun cuando se menciona y afirma que en el segundo acto se encuentre el 
“placer” del juego. Para S. Freud dicha explicación era notorio; su nieto por 
medio del juego se restituía cuando hacia desaparecer y volver al carretel, 
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renunciando de forma precisa a la complacencia pulsional para afrontar y 
aceptar que se marchase su mama sin protestar.  
 
Contra dicha explicación, S. Freud estima que la ausencia de su 
mama sea poco grato, atractivo o indolente para su nieto, de esta forma se 
formula la siguiente interrogante; ¿Cómo se concilia con el principio de 
placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él?, 
(Freud, 1920, p. 15). Ante dicha interrogaste la contestación ofrecida es 
que dicho juego es reiterado repetitivamente, aquella partida “fort”, ya que 
dicha estipulación previo a la aparición del “da”, se considera probable que 
sea el verdadero significado de este juego de forma genuina. 
  
No obstante, S. Freud finaliza mencionando que la existencia de un 
solo asunto no es suficiente para detallar y analizar dicha evidencia, 
comprende la existencia de otro motivo de la repetición de la primera 
acción ante el juego. Su nieto transformaba el juego en una experiencia 
lamentable del abondo o ausencia de su mama, de esta forma realizaba el 
acto repetitivamente bajo un rol eficaz. Una segunda explicación que 
plantea Freud es que dicho acto se llevaba a cabo por una pulsión 
apoderaría, sin embargo, dicha explicación es desechada, ofreciendo la 
siguiente respuesta: "El acto de arrojar el objeto para que <se vaya> acaso 
era la satisfacción de un impulso, sofocado por el niño en su conducta, a 
vengarse de la madre por su partida." (Freud, 1920, p. 15). 
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2.1.7. El juego y las dimensiones del desarrollo infantil 
“Se ha investigado y comprobado que el juego está estrechamente 
vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: 
psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional”. Por lo tanto, Bañares 
(2008) (p.14), refiere que el crecimiento infantil está vinculado al 
crecimiento de las niñas y los niños en el periodo académico de la etapa 
escolar donde ellos muestran una armonización motora. 
Asimismo, Bañares (2008), explica como las niñas y los niños 
muestran su armonización motora: 
 Manifiestan emociones novedosas. 
 Armonizan actividades necesarias enérgicas. 
 Desenvuelven talentos de percibir. 
 Organizan funciones intelectuales corporales.  
 Investigan nuevos conocimientos.  
 Se conocen tal como son. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Educación 
Se refiere netamente a desarrollar la capacidad intelectual, el 
aspecto psicológico y emocional de las personas, respetando siempre el 
contexto en la que habitan, como también a la normativa de relación en la 
comunidad que integran. 
  
"La escuela se ocupa también de la educación en valores; cursos de 
educación para adultos; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
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de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia" 
 
2.2.2. Profesor 
Podemos definir a través de una palabra “enseñante”, dedicado a la 
enseñanza, especializado en un área de conocimiento científico y/o, 
disciplina académica, ciencia o arte. 
 
2.2.3. Enseñanza 
Se entiende por enseñanza interacción de 2 elementos: docente, 
alumnos y que va acompañado el conocimiento. 
Conforme el concepto del enciclopedismo, nos dice que el educador 
nos brinda su sabiduría a los estudiantes de diferentes maneras, 
estratégicas e instrumentos de ayuda, sabiendo que el docente, es la base 
de la sabiduría, y los estudiantes, son los recibidores. 
 
2.2.4. Aprendizaje Significativo 
Opinión propuesta por Ausubel hace de más de 30 años, el estudio 
es importante cuando el estudiante pueda aplicar un concepto de estudio, 
tiene que expresar lo estudiado, para concluir el aprendizaje el estudiante 
debe vincular lo conocido con lo que se va instruir.  
 
2.2.5. Estrategia Educativa 
Establecen relación a un grupo de labor, en el ambiente instructivo, 
proyectadas para alcanzar el aspecto eficiente y seguro del logro de las 
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metas instructivas deseadas. La perspectiva provechosa basara en el 
crecimiento de la capacidad de los educandos. El proyecto no solo puede 
estar ejecutado por el maestro sino también por los educandos, el cual 
ambos estarían reforzando sus conocimientos. 
 
2.2.6. Juego 
La recreación se realiza generalmente para divertirse o entretenerse 
entre las personas, también en otras oportunidades, son como un medio de 
apoyo. La recreación es una desemejanza del empleo y de las habilidades. 
En bastantes oportunidades no tienen muchas desigualdades específicas. 
Como inicio de la mención acerca de la recreación su existencia es 
en el año 3000 a.C. La recreación es una entrega de destreza en cuanto a 
las personas y siempre los tenemos en cuenta en la sociedad. Teniendo en 
cuenta las actitudes o comportamientos y emociones que el individuo 
comienza a desarrollar y en la manera como se comunica a través de su 
idioma. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
MES Actividades Realizadas Tiempo  
 
 
 
 
 
Octubre 
 
INICIALES 
Obtuvimos un recabó de toda la información necesaria con 
referente a la práctica y del mismo modo se realizaron 
coordinaciones previas con el coordinador general de la 
escuela de Posgrado de la segunda especialidad 
profesional en Educación Inicial, a fin de que para unos 
autorice, el mismo que será dirigido a la dirección 
educadora, para que así realicen aplicarlo. 
 
 
 
 
 
12 
Horas 
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Noviembre 
 
INTERMEDIAS 
Mediante este proceso que se efectuó a proceder para la 
práctica aplicando los juegos lúdicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Horas 
 
 
 
Diciembre 
 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente aplicando los juegos 
lúdicos. 
En la parte final se agradeció al señor director y a la plana 
jerárquica por las opciones concedidas  
 
 
 
 
 
12 
Horas 
 
3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
I.   DATOS GENERALES  
a. DREP   : Puno 
b. UGEL   : Puno 
c. PROFESORA : Ivone Chirinos Murillo  
d. I.E.I.   : N° 712 
e. DURACIÒN  : De octubre a diciembre 2017 
Tema transversal : Educación en valores o formación ética. 
 
II. DENOMINACIÓN: La naturaleza de mi región. 
III. JUSTIFICACION:  
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 La presente unidad tiene como objetivo principal que los educandos mediante 
situaciones de aprendizaje significativo comprendan lo importante que es conocer 
los elementos que conforman el medio ambiente y valoren la preservación de 
nuestro ecosistema. 
IV. TEMA TRANSVERSAL:  
  - Educación para la gestión de riesgo y conciencia ambiental. 
V. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
 El ciclo vital del pollito 
 Conozcamos la utilidad de los animales 
 Conozcamos a los animales salvajes y a los animales domésticos 
 Los animales más representativos de mi comunidad 
 La germinación 
 Conozcamos las partes de la planta. 
 Conozcamos el número 6-7 
 Conozcamos las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. 
 Identificamos algunos fenómenos atmosféricos de nuestro medio. 
 Conozcamos el número 8-9 
 Importancia de nuestra familia. 
 
VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
¿Por qué existe 
el problema? 
¿Qué podemos 
averiguar del 
problema? 
¿Dónde 
averiguamos? 
¿Cómo averiguamos? 
    Por el 
desconocimiento 
de conservación 
de los recursos 
naturales. 
  El valor que 
expresa sus 
recursos de la 
comunidad. 
 
 Que saberes 
previos tiene los 
niños y las niñas 
de su medio 
ambiente. 
    Como podemos 
colaborar con la 
conservación 
del medio 
ambiente. 
En el aula de 3, 
4 y 5 años. 
En la 
comunidad 
 A graves de la observación 
directa. 
 Entrevistas 
 Visitas, etc. 
 
 
VII. SELECCIÓN DE CAPACIADADES- CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 
 
ARE
A 
ORGN. DE AREA COMPETENCIA CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES INDICADORES 
DE 
EVALUACION 
PS DESARROLLO DE 
LA 
PSICOMOTRICIDAD 
1. 
Investiga de 
forma libre la 
dimensión, la 
estructura, 
elementos que 
combinan los 
 1.6. Guían el lugar 
en coordinación 
con la anatomía, 
cuerpo entre 
otras, 
determinando 
conocimientos 
Muestra 
satisfacción
, orden en 
la 
ocupación 
autónoma. 
Utiliza 
naturalmente 
el lugar para 
desplazarse 
en toda la 
anatomía 
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aspectos de 
diversión y del 
transcurso 
cotidiano   de sus 
cuidados en 
cuanto a la 
rectitud. 
  
 
únicos: izquierda, 
derecha, abajo, 
arriba, lejos, 
cerca, detrás, 
entre otras. 
haciendo uso 
del cuerpo.  
  1.9. Organiza 
detalladamente 
con eficiencia, 
ligereza el 
aspecto impulsor: 
óculo pedal y 
óculo manual.  
  
  Su 
identificació
n es libre en 
su 
entusiasmo 
y 
movimiento
s 
 
   Realiza en 
forma 
autónoma 
actividades 
viso motriz 
(óculo manual 
y óculo pedal) 
con precisión y 
eficacia. 
CONSTRUCCION DE 
LA IDENTIDAD 
PERSONAL Y 
AUTONOMIA. 
2. reconocer 
cuando niño y 
niña establecen y 
aceptan sus 
particularidades 
físicas y afectivas 
respetando las 
diferencias. 
2.8. Impedir 
condiciones de 
riesgo que se 
debe precaver   
incidentes y 
marginar 
elementos y 
lugares 
peligrosos. 
Busca 
soluciones 
ante 
situaciones 
peligrosas 
pidiendo 
soporte en 
momentos 
que se 
necesita. 
Usa 
adecuadament
e los 
ambientes y 
objetos de la 
IEI evitando 
situaciones 
riesgosas con 
el apoyo de 
adultos. 
DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES 
DE CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA. 
3.  informar 
labores en 
conjunto en 
varios lugares y 
aspectos 
mostrándose un 
miembro del 
grupo.  
3.4. Interactúa a 
varias reuniones 
de parientes, 
culturales y 
sociales 
religiosas, 
conformando la 
agrupación.  
Considerar 
distintos 
tipos de 
relación 
entre 
sujetos 
distintos 
con 
obligacione
s únicas de 
distintas 
sabidurías. 
Interviene en 
actividades de 
su comunidad 
integrándose 
al grupo social. 
   3.7. Investiga 
algunas 
declaraciones 
educativas únicas 
del entorno 
asociado en su 
mundo, 
alimentos, 
lengua, 
ideologías, 
tradición, 
deportes, moda, 
costumbre. 
Considera 
distintas 
maneras de 
relacionarse 
con sujetos 
distintos. 
 
 
   
   Participa con 
interés y 
respeto en 
actividades 
comunales, 
religiosas 
nacionales. 
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CA CUERPO HUMANO 
CONSSERVACION 
DE LA SALUD. 
2. investigar y 
respetar los 
derechos de los 
sujetos y los 
animales y la 
naturaleza y 
particularidades 
comunes de su 
núcleo 
señalando su 
afecto, 
precaución y 
defensa. 
2.2. Discrimina, 
relaciona 
animales 
mediante 
vegetales según 
el núcleo donde 
pertenecen.  
   Demuestra 
empeño en 
cuanto al 
tratado de 
los 
vegetales 
porque 
estos son 
de 
importancia 
para 
distintas 
formas del 
uso del 
individuo. 
 
Relaciona con 
interés, 
vegetales y 
animales en 
cuanto al 
núcleo que 
pertenecen.  
   2.3. Vincula 
peculiaridades 
corporales de 
animales 
correspondientes 
a su propio 
núcleo, también 
podemos hacer 
un balance entre 
animales salvajes 
y domésticos, y 
sus diferentes 
formas de 
cuidados ,como 
se reproducen ,su 
alimentación, etc. 
Identifica  el 
interés del 
medio 
ambiente 
en cuanto a 
la 
consideraci
ón que 
tiene para 
todo ser 
vivo. 
 
Nombra 
animales 
oriundos de su 
comunidad 
compara y 
establece 
diferencias 
peculiares 
entre animales 
domésticos y 
salvajes. 
   2.4. 
Investiga la 
cantidad que 
existe de clases 
de animales en 
nuestra maseta 
como también, 
los tipos de 
vegetales, entre 
otros.  
   Le 
preocupa 
informarse 
acerca de 
los 
beneficios 
de los 
vegetales 
curativos y 
atractivos, 
entre otros.  
   Comenta y 
valora la 
utilidad de los 
vegetales. 
   2.6. Ejecuta 
experimentación 
fácil. 
   Gozar de la 
naturaleza 
congénita 
del 
firmamento 
y así 
distraerse y 
actuar de 
Ejecuta 
mediante 
agrado 
diferentes y 
sencillos 
experimentos 
relacionados 
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ocupacione
s en el 
viento 
libertado y 
así tener un 
toque al 
cuerpo 
natural.  
con el medio 
ambiente. 
   2.7. Reconoce, 
explique algunas 
desemejanzas de 
la rareza 
connatural del 
ambiente: 
granizo, lluvias, 
neblina, truenos, 
entre otros. 
 
  Se interesa 
por conocer 
los 
fenómenos 
naturales 
de su 
medio. 
   Describe 
algunos 
fenómenos 
naturales 
propios de su 
medio  
señalando las 
diferencias. 
   2.9. Reconoce la 
variabilidad y los 
periodos del 
tiempo.  
Identifica la 
calidad del 
ámbito para 
la 
subsistenci
a y 
presencia 
de todo ser 
viviente  
Relaciona 
adecuadament
e los cambios 
con las 
estaciones del 
año. 
   2.10reconose  las 
dudas de la 
infección e 
identifica lo 
importante que es 
no contaminar el 
medio y la 
atmosfera. 
  Goza al 
momento 
de ejecutar 
ocupacione
s y 
dinámicas, 
estratégicas
, 
matemática
s, entre 
otras.  
   Dialoga en  
actitud crítica 
sobre la 
contaminación 
ambiental. 
MAT NUMERO Y 
RELACIONES 
2. manifiesta y 
transmite una 
lista de situación 
espacial 
reconociendo la 
correlación y 
forma  
espontáneament
e cosas, 
personas. 
2.5. Edifica 
secuencias 
atravesó de 
individuos o 
materiales 
establece la 
forma única de 
manifestar el 
espacio u 
ubicación o 
enumeración.  
Manifiesta 
orden al 
momento 
de 
desarrollar 
lo 
pendiente.  
Aplica sucesos 
de individuos o 
materiales de 
manera única. 
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2.11. Conoce una  
serie de sucesos 
en la existencia 
de los 
acontecimientos 
sucedidos y que 
suceden y 
sucederán. 
Comparte 
afectuosam
ente con 
afán de 
relacionarse 
Calcula y 
comunica la 
duración de 
los sucesos 
realizados. 
     CI  SEGUNDA LENGUA Y 
COMPRENSION 
ORAL 
   2. manifiesta el 
reflejo de verbos, 
líneas, términos y 
fácil lenguaje 
maternal al 
momento de 
comunicarse con 
los otros 
individuos, como 
también en la 
sociedad.  
2.1. Refuerza el 
uso del  
vocabulario 
estructurando 
oraciones cortas 
con su contexto. 
Comparte 
afectuosam
ente  con 
afán de 
relacionarse 
y así 
poderse 
comunicar 
cordialment
e con los 
individuos. 
Aprende con 
interés nuevas 
palabras 
propias de su 
medio. 
COMPRENSION DE 
TEXTOS 
3. entiende y 
abarca ideas de 
distintos diseños, 
y apreciaciones 
al  alrededor de 
las ideas  y 
desempeñan sus 
conocimientos 
responsablement
e. 
3.6 aplica 
recomendaciones 
para desarrolla 
proyectos fáciles.  
 
 
 
 
 
Manifiesta 
libertad 
original, 
satisfacción 
al aplicar 
distintos 
textos. 
Entiende 
instrucciones 
para elaborar 
diversos 
trabajos 
esmerándose 
en sus 
trabajos. 
3.7. Establece y, 
aplica ciertos 
puntos del idioma  
plasmada en la 
lección: 
estrategias que 
deben aplicar 
forma de usar un 
libro leer de 
arriba hacia, 
abajo o viceversa 
entre otros 
aspectos. 
   Respeta 
orden 
determinad
o. 
   Se orienta 
como realizar 
una adecuada 
escritura y 
lectura, con 
suma 
dedicación. 
     PRODUCCION DE 
TEXTOS 
4. realiza escritos 
aplicando 
recopilaciones, 
diseños de 
manera usual, 
párrafos únicos 
4.5. Crea 
conjuntamente 
escritos fáciles 
dedicados a los 
mayores. 
Goza sus  
produccione
s o a través 
de ello 
reconociend
o distintas 
Produce con 
agrado, en 
forma grupal 
textos 
sencillos que 
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en donde nos 
muestra lo que 
nos quiere 
transmitir.   
 
 
maneras de 
valorarlas. 
 
 
dicta la 
maestra. 
   4.8. Aplica 
diseños en las 
cuales muestra 
su destreza, los 
identifica y los 
explica, Los 
escribe. 
Disfruta de la 
creación de 
sus pares 
apreciando 
el valor que 
tiene. 
Dibuja creativa y 
alegremente 
sus vivencias y 
les da nombre. 
EXPRESION Y 
APRECIACION 
ARTISTICA 
5. demuestra 
libremente sus 
sentimientos e 
inquietudes  en su 
manera de 
comunicación 
activa, practica, 
armónico, y así 
pueda desarrollar 
más habilidades  
de creación. 
5.5. Desenvuelve 
sus habilidades 
aplicando 
diferentes 
estrategias 
expresivas, 
claras, 
agradeciendo las 
oportunidades 
comunicativas 
que se le da .  
Disfruta el 
uso de 
materiales. 
Utiliza con 
agrado 
variadas 
técnicas 
grafico 
plásticas en 
sus creaciones 
artísticas. 
5.9. Aplica 
diferentes 
materias y 
medios del 
ámbito 
visualizando las 
probabilidades de 
aceptar al 
momento de 
sustentar. 
Utiliza 
diferentes 
recursos de 
manifestaci
ón de 
sonidos  
mediante 
costumbres, 
desemejant
es   
acuerdos y 
claras, 
aplicar 
dinámicas 
de juegos. 
 
Realiza con 
entusiasmo 
representacion
es artísticas 
con la 
diversidad de 
materiales del 
medio. 
5.11. Vocaliza 
melodías de su 
ambiente en 
compañía de 
varios 
instrumentos 
ruidosos y 
melódicos en 
forma de conjunto 
o solo.  
Disfruta del 
uso de 
materiales 
sonoros. 
Entona 
alegremente 
melodías 
sencillas. 
5.13. Aplica 
distintas maneras 
   Disfruta del 
uso de 
   Forma con 
agrado grupos 
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de medios 
efusivos  de 
resonantes 
específicos y  
aplicar posiciones 
firmes y claras, 
aplicar dinámicas 
de juegos.  
materiales 
sonoros. 
musicales 
coordinado 
melodía y 
ritmo. 
   5.19. Realizar y 
emplear  un 
ámbito adecuado 
y usar materia 
imprescindible e  
inventar  
estrategias 
buenas para el 
desarrollo. 
 
  Conservar 
las 
herramienta
s aplicadas 
y tener 
cuidado con 
el orden del 
procedimien
to: tener 
cuidado la 
limpieza, 
orden, 
modelo, 
criterio  y 
las reglas al 
aplicarlas, 
respetar a 
los otros.  
   Participa con 
responsabilida
d en la 
ambientación y 
representacion
es escénicas. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
             DIRECCIÓN                                     Ivone Chirinos Murillo  
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3.1.2.   Sesiones de aprendizaje  
Sesión de Aprendizaje Significativo Nº 01 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.I.   : N° 712 
1.2. DOCENTE  : Ivone Chirinos Murillo  
1.3. SECCIÓN  : Única  
1.4. FECHA   : 02 – 10 - 2017  
1.5. MÉTODO   : Activo 
FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 
  
CONOZCAMOS A LOS 
ANIMALES SALVAJES Y A 
LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS. 
 
 
1.- Rutinas: 
 Recibimiento y bienvenida. 
 Actividades permanentes (ingreso-
salida) 
 Refrigerio y desarrollo hábitos de 
higiene, orden y disciplina. 
 Actividades al aire libre(recreo- 
juego) 
2.- Uso de los sectores. 
3.-Desarrollo de la unidad: 
 
3.1.- MOTIVACIÓN: 
Se motivará con una canción. 
 
EL ARCA DE NOE 
En el arca de Noé 
todos caven 
todos caven  
En el arca de Noé  
Todos caven  
Yo también (1) 
Quieren oír  
Como dice el perro  
Quieren oír  
El perro dice así 
Guau guau guau... 
1)quieren oír  
como dice el mono  
quieren oír  
el mono dice así  
uuuaaa uuuaaa. 
 
Terminada la canción dialogaré con 
los niños y niñas realizando preguntas como: 
 
¿Les gusto la canción? 
¿Cómo se llama la canción? 
¿Quiénes caven en el arca de Noé? 
¿Cómo decía el perro? 
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¿Cómo decía el mono? 
¿De qué hablaremos el día de hoy? 
 
Luego reforzare sus respuestas 
indicando: ¨ Muy bien niños el día de hoy 
vamos a conocer los animales domésticos y 
los animales salvajes. 
 
3.2.-BÁSICA: 
 
Se realizará con la colaboración de las 
niñas y los niños con las siguientes 
actividades: 
 
 Se dramatizarán en un pequeño teatrín 
de animales salvajes y domésticos para 
explicarles de la diferencia entre ambos, 
donde habitan, que nos brindan los 
animales domésticos y que nos brindan 
los animales salvajes. 
 El mono vive en la selva trepando 
árboles, la vaca es un animal que nos 
brinda alimentos y así sucesivamente 
entre otro animal. 
 Desemejanza de los animales doméstico 
y salvaje. 
 
3.3 PRÁCTICA: 
Se realizará mediante la 
colaboración de las niñas y los niños 
mediante los diferentes grupos 
entregándoles los siguientes materiales: 
arena algodón, papel lustre, sémola para 
que realicen la técnica del collage sobre los 
animales domésticos y animales salvajes. 
 
3.4.- EVALUACIÓN: 
 
Lo realizaré en forma individual 
haciendo uso de las hojas de aplicación. 
 
CRITERIO INDIVIDUAL: Utilizaré las guías 
aplicadas en la asignación 
 
CONSIGNA: pinta a los animales 
domésticos y encierra en un círculo a los 
animales.                      
 
3.5.- EXTENSIÓN: 
Trabajo en sus cuadernos. 
Recorta de revistas o periódicos 5 animales 
domésticos y 5 animales salvajes. 
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CONOZCAMOS EL NÚMERO 
6-7. 
 
 
1.- Rutinas: 
 Recibimiento y bienvenida. 
 Actividades permanentes (ingreso-
salida) 
 Refrigerio y desarrollo hábitos de 
higiene, orden y disciplina. 
 Actividades al aire libre(recreo- 
juego) 
2.- Uso de los sectores. 
3.-Desarrollo de la unidad: 
 
3.1.- MOTIVACIÓN: 
 
• Se motivara con una canción. 
 
EL SALÓN FRANCES 
 
En un salón Francés 
Las niñas cuentan  
hasta 6 1,2,3,4,5,6 
 
En un salón Francés  
Los niños cuentan 
hasta 7 1,2,3,4,5,6,7 
 
En un salón Francés  
se baila el Portugués (BIS)  
 
Terminada la canción dialogaré con 
los niños realizando preguntas como: 
 
¿Les gusto la canción? 
¿Hasta qué número cuentan las niñas? 
¿Hasta qué número cuentan los niños? 
¿De qué hablaremos el día de hoy? 
 
Luego reforzare sus respuestas 
indicando: ¨ Muy bien niños el día de hoy 
vamos a conocer los números 6-7¨. 
3.2.-BÁSICA: 
 
Se realizará con la colaboración de las 
niñas y los niños con las siguientes 
actividades: 
 Les mostrare láminas enumeradas del 6-
7 y números 6-7 
 Así como también con los objetos que 
hay en clase. Y con las siluetas. 
 Seguidamente los niños y niñas jugaran 
don la piza de números (juegos lúdicos) 
Reconocen y ubicaran donde 
corresponde cada numero 
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3.3 PRÁCTICA: 
 
Se le entregará papelotes a cada 
grupo y papel lustre a cada niño para que 
realicen la técnica del rasgado sobre los 
números 6-7. 
 
Seguidamente los coordinadores de 
grupo de grupo exponen sus trabajos. 
 
3.4.- EVALUACIÓN: 
 
Lo realizaré en forma individual 
haciendo uso de las hojas de aplicación. 
 
CRITERIO INDIVIDUAL: Utilizaré las guías 
aplicadas en la asignación. 
 
CONSIGNA: pinta y corta y pega donde 
corresponda. 
 
3.5.- EXTENSIÓN: 
 
Trabajo en sus cuadernos. 
 
Corta de revistas o periódicos los números 
6-7 y pega en tu cuaderno en toda una cara 
practica en casa las pizas de los números 
(juegos lúdicos). 
  
CONOZCAMOS EL NÚMERO 
8-9 
 
1.- Rutinas: 
 Recibimiento y bienvenida. 
 Actividades permanentes (ingreso-
salida) 
 Refrigerio y desarrollo hábitos de 
higiene, orden y disciplina. 
 Actividades al aire libre(recreo- 
juego) 
2.- Uso de los sectores. 
3.-Desarrollo de la unidad: 
 
3.1.- MOTIVACIÓN:  
 
• Se motivara con una canción. 
 
PINOCHO 
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En la casa de pinocho 
todos cuentan 
hasta 8 
pin 1 pin 2 pin 3 pin 4pin 
5 pin 6 pin 7 pin 8 
 
Y yepeto es su abuelo 
siempre cuenta 
hasta 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 
Terminada la canción dialogaré con 
los niños y niñas realizando preguntas como: 
 
¿Hasta qué número contamos los arboles? 
¿Hasta qué número contamos los postes? 
¿En la casa de pinocho hasta que número 
cuentan? 
¿Y su abuelo yepeto  hasta que número 
cuenta? 
¿De qué hablaremos el día de hoy? 
 
Luego reforzare sus respuestas 
indicando: ¨ Muy bien niños el día de hoy 
vamos a conocer los números 8-9¨. 
 
3.2.-BÁSICA: 
 
 Se realizará con la colaboración de las 
niñas y los niños: 
 
 Les mostrare láminas enumeradas del 8-
9  
 Siluetas: con las siluetas contaremos 
hasta el número 8-9  
 Y como también contaremos con loa 
objetos que hay en clase  
 Finalmente les haré escribir en la pizarra 
los números 8-9 en grupos de 2en2. 
 Reconocen y escriben los números 8-9. 
 
3.3 PRÁCTICA:  
 
Reconocemos y contamos los 
números hasta el 8 y 9 con la ayuda de 
la pizas de números. ( juegos lúdicos) 
 
 
 
3.4.- EVALUACIÓN:  
 
Lo realizaré en forma individual 
haciendo uso de las hojas de aplicación. 
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CRITERIO INDIVIDUAL: Utilizaré las guías 
aplicadas en la asignación. 
CONSIGNA: pinta y corta y pega donde 
corresponda. 
 
3.5.- EXTENSIÓN:  
 
Trabajo en sus cuadernos. 
 
Recorta de revistas o periódicos 8 números 
8 y 9 números y practicamos en casa con la 
piza de números (juegos lúdicos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
             DIRECCIÓN                                     Ivone Chirinos Murillo  
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Este presente trabajo académico, permitió conocer la importancia y del rol 
que juega la actividad lúdica como recurso educativo y que mejoró de una 
manera enorme, que además de ello motivo y fortaleció su aprendizaje de 
los niños y niñas, el cual se enfoca la intervención hacia la adquisición de 
hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje. Es por ello 
que la actividad lúdica no solo es importante para el desarrollo físico, 
emocional y comunicativo, sino que también está inmerso a las 
necesidades y que además puede ser utilizada como principio de 
aprendizajes en forma significativa. 
 
Los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la lista de cotejo antes 
de aplicar la actividad lúdica como estrategia fue negativa, pero después 
de aplicar la estrategia de aprendizaje para fortalecer el aprendizaje de los 
niños de la institución educativa inicial N° 712. Los resultados obtenidos 
fueros positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
PRIMERA.-  Se logró fomentar los juegos lúdicos como estrategia de 
aprendizaje, lo cual generó resultados óptimos en el proceso 
de desarrollo de las sesiones de aprendizaje, lo cual hizo 
que el aprendizaje del niño sea integral.   
 
SEGUNDA.- Se mejoró el aprendizaje – enseñanza insertando en las 
sesiones los juegos como actividad indispensable durante el 
proceso de enseñanza. 
  
TERCERA.- Los resultados obtenidos luego de la aplicación del juego en 
las sesiones como estrategia de aprendizaje, mejoraron 
enormemente su nivel de aprendizaje y quedaron 
satisfechos con la actividad realizada, lo cual hizo que su 
aprendizaje sea significativo, también se logró motivar al 
estudiante. 
 
 
 
 
 
  
 RECOMENDACIONES 
PRIMERA. Se recomienda a la dirección de la institución educativa 
fomentar las actividades lúdicas e implementar acciones 
pedagógicas, el cual nos brinda una resolución asertiva en 
cuantos algunos problemas, que dañan al área de 
instrucción. 
                           
 
SEGUNDA. Se sugiere a la Dirección Regional de Educación insertar los 
juegos con mayor énfasis y que también se integre como 
colaboradores a los padres, que son el apoyo principal de 
los educandos. 
 
TERCERA.  Se recomienda a todos los agentes educativos aplicar los 
juegos lúdicos. 
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